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PRESENTACION 
La Ciència se caracteriza por la incidència de varios aspec-
tes cuya conjunción le confiere su apariencia pluridimensio-
nal, su flexibilidad y objetividad, es decir, lo que podría-
mos denominar como el caràcter intrínsecamente abierto y vol-
cado al futuro de la Ciència. Uno de estos aspectes es el 
acumulativo, que va unido de forma muy íntima a la eomunica-
ci6n. Es esta una tradición que se opone a la visión ocultis-
ta y elitista de la Ciència de otras épocas. Por lo tanto, 
todo cientifico aspira a llevar a cabo trabajos de investi-
gación y a darlos a conocer. Dentro de este marco, la Sección 
de Ciencias del Colegio Universitario de Girona ha concebido 
el proyecto, materializado en esta publicación, de contribuir 
con sus medios al panorama cientifico de nuestro país y de-
mostrar al mismo tiempo su voluntad de presencia en el queha-
cer diario. Esperemos que este primer número de los Anales de 
la Sección de Ciecias del Colegio Universitario de Girona ha-
lle una buena acogida y que su continuidad sea fructífera. 
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